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句　 式 先　 秦 漢 魏 晉 趨　 勢
二一二 ５２． １７％ ６４． ０３％ ６９． ２１％ ６６． ２０％ ↑魏↓
二二一 １３． ０４％ １７． ７０％ １０． ４４％ １２． ６０％ ↑漢↓魏↑
二三 ４． ３５％ １４． ９７％ １８． ４０％ １９． ７０％ ↑
一四 ８． ７０％ ２． ８３％ １． ６９％ １． ３９％ ↓
三二 ２１． ７４％ ０． ４８％ ０． ２５％ ０． １０％ ↓
廣義“二三” ６９． ５６％ ９６． ７０％ ９８． ０５％ ９８． ５０％ ↑
　 　 我們不難發現：廣義的“二三”式自漢代起就已佔據絶對的主導地位，
其比重始終穩中有升。而“一四”、“三二”句式的比重迅速萎縮，其總和由




















·２５· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
① 葛曉音：《論早期五言體的生成途徑及其對漢詩藝術的影響》，《文學遺産》，第 ６ 期（２００６ 年），


























































































































·６５· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
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